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NEED TO MODERNIZE METHODICAL APPROACHES OF TEACHING IN HIGH
SCHOOL, DUE TO THE SPREAD OF «CLIP» THINKING AMONG YOUTH
З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та зростанням міри залученості
людей до роботи з ними людська свідомість починає змінюватись і пристосовуватись до но-
вих викликів зумовлених такими модифікаціями середовища. При цьому доросла свідомість
гірше піддається таким пристосуванням, а дитяча, будучи гнучкою, одразу ж розвивається у
цьому напрямку формуючи феномен нового типу мислення, що набув назви «кліпового». За-
раз феномен «кліпового» типу мислення притаманний і підліткам, що навчаються в універ-
ситетах, однак робочі програми та методика навчання передбачають ефективне навчання
людей з попереднім — «текстовим» мисленням, викладачі є представниками того ж «тексто-
вого» типу мислення, що формує ряд проблем в освіті, як наслідок, знижується ефективність
навчання.
Відповідно до викладеної інформації розглянемо такі завдання:
• визначення недоліків «кліпового» мислення у сучасному освітньому процесі;
• висунення пропозицій щодо підвищення ефективності методики навчання.
Людство в своєму розвитку пройшло кілька комунікативних революцій: першою з яких
вважають виникнення мови, другою — появу письма, третьою — книгодрук, четвертою ж —
появу радіоелектронних засобів зв’язку, таких як радіо та телебачення [1, c. 23]. Кожна з цих
революцій справила значний вплив на людську культуру в цілому та на спосіб мислення лю-
дини зокрема. Однак, останнім часом з появою та випереджаючим розвитком мережі інтер-
нет людська комунікація перейшла на якісно новий рівень, який вчені пов’язують з початком
переходу людства до нової фази інформаційного суспільства [1, c. 24] або з новою, п’ятою
комунікативною революцією [2], яка знову докорінно змінює сучасне життя.
Розвиток п’ятої комунікативної революції значно інтенсифікував інформаційні потоки.
Як наслідок, людина зазнає інформаційного перевантаження, а виходячи з міри залучення
молоді до користування інформаційно-комунікаційними технологіями, її тип мислення по-
чинає змінюватись, пристосовуючись до такого інформаційного перевантаження. Цей новий
тип мислення і почали називати «кліповим».
Воно характеризується фрагментарним сприйняттям світу, що нагадує музичний кліп,
як набір відносно відокремлених одна від одної сцен, дефіцитом уваги, труднощами з виді-
ленням взаємозв’язків між явищами. Таким чином з’являється проблема, коли викладаць-
кий склад університетів здебільшого представляє людей старого — «текстового» типу мис-
лення, в той час як значна частина студентів уже є представниками нового — «кліпового».
У такій ситуації ефективність навчального процесу падає через складність сприйняття та-
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кими студентами великих блоків інформації, нерозуміння викладачами особливостей мис-
лення студентів.
Студентам з «кліповим» мисленням складно робити висновки на основі прочитаної інфо-
рмації, чи навіть прості узагальнення, при тому, що саме на основі таких навичок ґрунтуєть-
ся більшість навчальних завдань на сьогоднішній день, але саме тому такої популярності на-
бувають мультимедійні презентаційні матеріали, що дозволяють поєднати одночасто
текстову, відео-, аудіо- та графічну інформацію, яка є водночас і розгалуженою і дискрет-
ною; поширеності — тестові завдання, які є короткими та перевіряють знання фактів і не ви-
магають побудови причинно-наслідкових зв’язків.
Також з цим пов’язують і розпал проблеми університетського плагіату. Вступники до
вищих навчальних закладів часто мають труднощі з самостійним інтелектуальним та аналі-
тичним видами діяльності,робота з літературою теж викликає труднощі. Нестачу таких вмі-
ньчасто пояснюють легкістю доступу до інформації різного роду, якою студенти користую-
чись відображають властивості об’єктів, щоправда взаємозв’язки між ними все-одно не
враховуються, доводячи фрагментарне сприйняття світу [3, c. 3]. Студенти з «кліповим» ми-
сленням відчувають труднощі з прослідковуванням логіки наукових досліджень, тим паче
складно їм дається самостійна її побудова — саме тому така ситуація наштовхує їх на вико-
ристання чужих доробків, до того ж, перебуваючи в середовищі людей з «кліповим» мислен-
ням, студенти-представники «текстового» типу мислення піддаються спокусі полегшити собі
завдання та піти тим же шляхом, особливо у випадках коли плагіат не карається викладачем.
При цьому з’являється два основних шляхи подальших дій:
• перебудова свідомості носіїв «кліпової» культури у «текстову»;
• перебудова методики навчання під потреби носіїв «кліпового» типу мислення задля
підвищення його ефективності.
Перший шлях є значно ефективнішим при застосуванні у дитячому віці — у дитячих садках
і школах, коли свідомість ще тільки формується та є гнучкішою і здатнішою до перебудови.
Для цього необхідно сприяти читанню класичної художньої літератури, вирішенню математич-
них задач з поясненням отриманих результатів у вигляді ґрунтовних висновків, використанню
першоджерел замість критичної літератури при роботі з літературними творами. При цьому ба-
тьки також повинні долучатись до процесу забороняючи використання запозичених матеріалів,
особливо довідників з готовими рішеннями завдань із шкільних підручників.
У старшому підлітковому віці такі практики будуть значно менш ефективними через вже
наявні дефіцит уваги, складність будувати причинно-наслідкові зв’язки та труднощі з реалі-
зацією заборони на використання чужих матеріалів, меншу гнучкість мислення, небажання
до перебудови свідомості.
З іншого боку «кліпове» мислення має і свої беззаперечні переваги, що полягають у бага-
тозадачності, вмінні працювати з великими масивами інформації та в умовах інформаційного
перевантаження, увазі до деталей, підвищеній стресостійкості тощо. З іншого боку, присут-
ньою є неможливість глибокого занурення у досліджувану тему.
Іншим варіантом є трансформація методики навчання для покращення ефективності пе-
редачі знань і набуття навичок студентами з «кліповим» типом мислення. Для цього необ-
хідно надавати можливість обирати зручні для носіїв «кліпової» культури завдання, напри-
клад, підготовку мультимедійних презентацій чи роботу з тестовими завданнями. На
семінарських заняттях також варто використовувати бліц-опитування, які не дають змоги
підготуватись читаючи інформацію прямо на занятті з телефона.
Особливої методики подачі матеріалу вимагають і підручники. Інформація у них повинна
подаватись дрібними блоками, бути чіткою та максимально зжатою, але достатньо деталізо-
ваною. Важливою умовою є відсутність так званої «води», а саме малоінформативних діля-
нок тексту, що сприяють плавному переходу між окремими масивами інформації, що в неве-
ликих кількостях бувають потрібними для людей з «текстовим» типом мислення, але є
абсолютно шкідливими для студентів-представників «кліпової» культури, оскільки саме ці
ділянки тексту дуже сприяють втраті концентрації. Подача інформації дискретними блоками
нівелюватиме проблему швидкого перемикання з одного роду діяльності на інший, відтак,
сприятиме засвоєнню інформації.
Розвиток технологій, зміна стилю та способу життя людини створюють нові виклики в
системі освіти, виходячи з поширення нового — «кліпового» типу мислення. Для протидії
цим викликам було запропоновано два основні шляхи, які доповнюють одне одного:
• для зменшення кількості представників «кліпової» культури треба сприяти розвитку
«текстового» типу мислення з малечку;
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• для ефективного навчання тих, хто все ж був надто значною мірою підданий інформа-
ційному навантаженню, варто розробити альтернативи у способах отримання інформації та у
навчальних завданнях для її закріплення.
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З розвитком інформаційних технологій еволюціонують підходи до організації практичних
чи контактних занять зі студентами, розширюючи можливості застосування принципів змі-
шаного навчання (blending learning). Поступово змінюється роль викладача у процесі підго-
товки студентів, який усе більше має переорієнтовуватись з процесу простої передачі знань
на процес модерації самостійного пошуку студентом релевантної інформації для вирішення
стандартних задач, підготовки аналітичних звітів і її творчого переосмислення для генеру-
вання інструментів вирішення нестандартних завдань. Відповідно, зміна ролі викладача по-
требує зміни традиційних інструментів і методик організації навчального процесу. Ця задача
для викладача економічного університету на разі є комплексною і потребує постійного по-
шуку нових методів інтеграції вмінь застосування методів економічного аналізу і управління
(як спеціальних професійних компетенцій) та використання прикладних програмних продук-
тів різного типу, що використовуються для розв’язання як управлінських, так і організацій-
них і педагогічних задач.
У цих тезах маємо на меті висвітлити досвід кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені
Вадима Гетьмана у комплексному використанні програмного продукту One Note Classroom
Office 365 при організації практичних та контактних занять бакалаврів з вибіркової дисцип-
ліни «Управління витратами».
В КНЕУ імені Вадима Гетьмана поряд з реалізацією процесу запровадження дистанційної
форми навчання на факультеті економіки та управління набуває поширення практика вклю-
